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T  T— SöbUOî-
19.00 HABERLER 
19.05 ALTIN PARA
İtalyan — Arjantin — Pakistan ve Amerikalı 
küçük çocuklardan Oluşan Altın Para Çocuk Koro­
su kendi ülkelerinin şarkısını kendi dillerinde ve 
İtalyanca olarak söyleyecekler.
19.30 VASFİ RIZA ZOBU
Programda Vasfi Rıza Zobu İle Türk Tiyatrosu 
ve Ahmet Vofik Paşa'nın Moliere’den uyarlayıp 
kendisinin yönettiği «Meraki» üzerine bir söyleşi 
yer alıyor. 1023 yılından sonra Şehir Tiyatrosu'nda 
oyuncu - yazar - yönetmen olarak çalışmaya başlar 
yan Zobu sinemada önce 1918’de Bican Efendi dizi­
sinden kısa güldürülerde oynadı, daha sonra Muh­
sin Ertuğrul’un yönettiği filmlerde yer aldı (1022- 
1947). Vasfi Rıza Zobu’nun oynadığı başlıca yapıt-
VASFİ RIZA ZOBU
lan «İlk Göz Ağrısı (1921), Erenler (1924), Kafata­
sı (1932). Lüküs Hayat (1933). Yarasa (1934). Mü­
fettiş (1935), Leblebici Horhor (1937), Ayak Takımı 
Arasında, Ceza Kanunu (1937), Yalancı (1942). Pay­
dos (1948), Hisse-l Şayia (1953), Buzlar Çözülme­
den (1964). Rol aldığı başlıca filmler. İstanbul’da 
Bir Facişri Aşk (1922), Ateşten Gömlek (1933), Leb­
lebici Horhor Ağa (1938), Aynaroz Kadısı (1939), 
Bir Kavuk Devrildi (1939), Akasya Palas (1947), Kı­
zılırmak — Karakoyun (1947) v.d.
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